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0 á TÍ M.I á E 3 P á fí O T, ^ 
% E M 
Y 1 B Y H O y 
A B O G A D O 
estei' próximo a.... 
osrasrer o en ios cafés riedice^o exclusiva 
mente a 11 e m i las tastas. 
Á B 0 M B á 0 
if!|.d t a . 
IQtie tio mas abomlDeoT 
á B U C H E á H 
r?enastar mucho en publico . • 
i C S B T j| J b M 
a c e r t i j o 
i G I G. U á T i E 
coger, apresar 
A G H A H TA B 
V aSslis» atemorizando 
V •ACHAHTAR.SE 
c a l l a r o disimular pot temor 
A C H i B A'B 
encoréjiner, poner ee ine 1 humox 
A (sr U, i E B 0 
S i t i o tfe placer ecostuníbre^o 
A L B .4 R B i L 
cerca ce piedra 
i L C i T I F i 
chufa 
á L á H J t 
i i f s r j e 
y á • |Í 0 | -B E O B i R S E. 
encorvarse por 3e eíañ o i3n fiolor 
' i L I J 0 E f i B 
i n t i m i d a r 
Á L 0 B Á V 0 
inconsciente, entonteciío 
• Á L T á y í V Z 
a 1 trarmiz 
L L U E G O 
luego 
á L V 3 l* L A Ti Á 
Á IÁ Á R ™ 1 L L • A B 
gjVted&r dueño 6e slgp 
Á M i 1 1 á O 
svsr-o 
i M) G ¿ F H E 
simo cafre 
á ñ i !• í O 
p^io postfijo 
^ P á fí O 
concubineto 
• • ^ P E G U L L O II i K S E 
speí otoñarse. 
¿ r O Q ü I I i E 
pagsr 8 disgusto o por fuerza-
i H G á I J O 
conjunto fie útiles o prendas 6e 
•ana persona 
i H E S C O G E H 
átecoger 
A B B B 0 O S ? ¿' B 
cansarse, agotarse 
á H B ^ á L O 
lárgalo 
A ,B E ü- M; B i H 
arrinconar io en desuso 
Á 3 T I L L i B 
lograr parte de una cosa 
i ? ¿ B R á G i H 
l l e v a r con esfuerzo une csrgs 
excesiva 
i T E K M l U á H S B 
á' T E 3' T á I) D 
terco , cabe son 
á T. 0 I .T O L I S á 1 
,s tii£ 9 ii., entonteoer 
á ^ O R H ü L L á E 
a t u r m l l a r . 
B i J i lí T E ' 
t u t o poi el que bsje el agua de 
los cana iones . 
^ B i B E E 0 
beta. ñe niño 
B i J I 0 
•'fsrio 
B Á ñ O { ñai nn.... 
dernoatraii: Bup&t 1 o t i inñ sobre alguno 
B i H i J i B S' B 
flesenvo1vers© 
B A R B E A H 
sort e a r 
B i E ? i 3 
albsrraas 
B i T I B U L S O 
tremolina 
B I R R I A 
6088 aesagrsasble 
B ^ 0 £ H S H 
jsctancioso 
B r» I IJ i 
tararna 
X7 B O L L á r o 
r u c i l i 
B O Q ü S H i 
bo nado 
?• O H T I L L O 
boxae de piedra 
B ^ H K á O H TT 1 T, O 
pestiño 
B R ¿ G U B T A Z O í asr un##. 
X 
casarse con une umler r i c a 
• B E ^ G Ü E T U T > 0 
Tarsgs ao 
B ÍT J E B 0 
agujera 
B V i 1 O 
c ob i 
B TT K Tí' T C T B O O 
oorto de v i ^ t s 
E ÍJ S A íí O 
marisco 
0 i B B E á B 
eno j a r 
C A C H I f Ü l I í I B 
confunflix 
C M C H U C H O 
b o t i j o 
C A G A L 6 .N í vino 
vino mslo 
0 ^ G ü E T A 
cobarde 
C 1 " O B H O 
t o r r e n t e r a estrecha y honda 
C á L G O R B E O 
i r , fíe un la cfo a otro 
0 A X. 2 i P 0 K ,á 
butaca pequeña 
C A M K T. A H 
C A Tf E 0 ü I 
pilando 
C A T% m V O 
perfecto 
C H i M 13 U C O 
es lamb-aco 
0 A R E T 0 
caballo o mulo con f r a n j a "blanca 
en l a f r e n t e 
C A R R I C O C H E 
cabal U t o s 
C A B B E T ^ H {hacer e l . , 
ronronear e l gato 
C A n* E T n 
paleto 
C ü S T á ñ 
peseta 
G B Sf I G H S K O 
0 :1 B • e B S I t i 
golpe, csias 
Q % m o S ^ 
el qne pompéis raucho l e zeta 
G T M B B Ti E S íeci^y l o s . . . 
pretender con promesas 
c ^ o H n 
mal cociao 
0 0 I T A l i B I ñ i 
tHebs cuentas 
C ^ ñ á 
broma 
C ^ R R A T- 0 T J E R A 
orainsri®, escandalosa 
C rv 3 c i H 
q u i t a r las liendres 
C O S C O R l i ^ N 
golpe con 3os imñi1 los en la cabeza 
C ^ S G A R B E A R 
cuscurreex 
C O S Q U I 
eoscor ron 
C o ^  n n 
roña, avaro 
e u B i r, 
madriguera 
C ÍT C i N n 
tainiaao 
C IT L I G I R 
Carselas ae i g m l entre superiores 
C IT 3 Q IT I 
gaño 
«le hizo la cusqui» 
C U S C ü B R E A R 
c r u j i r a l mascarse 
G v Á O H E i H 
pretender lisonjeando 
0 K A M M V A 
mnVMtíMW^'m pro 1 ongsdos 
C ^ ü TI 1 
mala acción 
G H 4 H B I . á B 
ene mor sr 
C w A U E L 0 
apago 
P I P E - f-ít'f 
chaparrón 
chisgarabís 
C TT ü S C ü 
tabaco s i n fermentar 
O E A T A ' B ' B A 
h i e r r o v i e j o 
C W ¿ V S A 
niño 
C F A ^  E f 
C B I C á T E 
escsp-e egws mo-rnentaneo y 
v i o l e n t o 
C IT I G H i B B 6 B 
hombre peseéo 
C H I f 4 B E 1 P i 
G H I N ¿ T> J 
C H BC H ¿ H 
a l b o r o t o , t r a s t o r n o 
0 H 1 S & 4 1 
•enojar, f a s t i d i a r 
0 8 T lí G 0 
estropeado ' 
«tiene tm ojo chingo»» 
C W I II G ü I 0 H ü N G A 
C0S8 r'e POCO V9l 03* 
C H I N O R B O 
chino 
C w I P I T* T TT 
o h i q u i l i n 
G H X ¿i I B ^ I I i , E 
chiagsrsteís 
C H I K I V I T á 3Í eob&i... 
enfurecerse 
C H I V A T A Z O 
aenrmeia 
C H a H -v D 
chuchurrío 
C w 0 P O 
calamar pequeño 
C H G K R Ü R 
des l i z a r s e 
* CHUCHURRVO 
mustia 
C H IT T, E O 
informal 16M 
C H ü R B I 
s i n dinero 
C H Ü K H I P & M • B l> I 
tontaina 
C H U S C O 
pan m mwlüí^n 
v E n Q U IT o 
« 
ningtino 
T E 3 i S G E L ¿ 0 
aesaborío 
D , .B, 3' A P • A • -B T 4 . K 
separar 
D E S B 0 T. I L A H 
deshacer 
. D B 3 F 0 O á H 
desahogar la f u r i a 
T ^ S U G A Vi I ÍJ L A B 
derrengar 
.1? E S.H O B T é T Q 
Biso r i e rita da 
1) E S f A X I I A T A 
aesveigonzada, g a r r o t e r a 




r T M P u fe s 
aespues 
! ) I Q Ü E ! v á K 
tener pietración, perspicecás 
P T H 3 S 
i r s e 
K X B O Z 1 3 ( levarse' d.« • 
lavarse con las íaBnos 
B M B R á i H 
ítar coi 
la v a r i l l a 
s u j e t a  con h i l o el pajaro a 
1 W 0 A B E ü A B 
e n c a r r i l a r 
E I Í G H á B Q Ü I l T A R 
encharcar 
E W C 0 B á J I H ,á R 
ancora Ja r 
E lí T1 I Q ü 1 Ti á H 
diquelar 
1 lí I? I S P u fe s 
después 
* • • • 
B H W O t* h 7 11 á M 
enojar 
E N G ü á C H I 2¡ Tí A H 
encharcar, remojar 
E II G ü E fí ü ñ I R 3 E 
©ng-urruñsrse 
• E I G ü H E ü ñ I O 
. B i T A N G i E I Tj L Á E 
l e v a n t a r , s f i r ^ r 
B 1 f, J I G R I L Ir á 3 3 33 
.reo-abrsr Iss fuerzas 
E S G A L M B I á R 
psasr e l peine 
E S C M í .Z O !1 jft T1 O 
ajetreado 
B S 0 4 M 0 lí .T Á B 
l i m p i a r , ej5® l&Q? 
B 3 C ;0 A B • 
no permanecer ea:i ningún s i t i o o 
empleo 
B 8 0 Á £ I C H A 0 
c?e3f?8 licsbao 
1 3 P A h lí A O ' ' 
aesveigonzaao 
E S P i N C H ü B R i H 
B 3 P A R R I 1 t A S 
p s r x i l l s s 
• S 3 P .á R H ü i R 
aespsr raras r 
E S P E T A N 
caña ao-nae 3e ensar tan ser'aims 
psx» aserias 
1 S P ü R R E 0 
E 3 T E I? i Z i 3 
tenaZBB 
fatigado 
f A B I O 
i n f l u e n c i a , ag"uero, Bueite 
f X. á 1 i 
bochorno 
w o a t o 
marchito. chQnío 
. f 0 0 A H 
aesfogsr 
F 0 G A R Í 
erupción ee l a p i e l 
f 0 I T) 0 I i 
machucha, pesado 
F ü i 3 T K E 
quiasrn 
6 i B I i E H i 
achaques 
0 A C H á P i S O 
ca i f a f^ e go|pe 
G A n i p o • 
e s c u p i t i n a jo 
G i U B i r, í. Á J) 
cambáis r» 8 
G á ñ 3 T B 
gorrón 
& A B f A S A B 
garfa aa 
G i B B A B C H 5 Tí 
desgar ron 
G i B B O G H 1 A W 
baqueteado 
c r A H i o t E i a 
•ordinaria 
G A 2 á ? E B 
inqu i e t u d 
G I L B T Á 
n r ? TT T T A 
palé to 
a u ^ G u l 
espsntspajeros, p e l e l e 
G ü i T E Q U B 
canvl. t e 
V G ü á Y A B 0 
/ . 
íriuchachs 
G ü I F i 
a aspo ^3 ríe rea 
G Ü, H H I P i T 0 
g u r r i s t o 
H D T; T T, ^  lí 
bodegón 
I lí T B H É 3 
r en 003:, en t i pa t í8 
J á B i 0 
81 OH 18 ^0 
J A M i G O 
BQBdVTB 
J i E i P O 3 . 
ea&gisss 
J i H T ¿ 
ceri t i ñsfl excesivs 
• 3 B O 1 í, % á 
IBMBBO 
que liño 
J I G D I i 
m-ujer pessds perezosa 
¿ I & A & á Hf5 
girón 
J I T E K i 
J O H J i IT A 
man t i l * 8 
J O E HA G U 1 Á B 
htir gonesr 
J O Y á Tí C A 
hoyo greñae 
L á G i E T G íl A 
s B t u t s , taimada 
L Á i B H S i 3 D. 
1© t i ge zo 
L Á i P i 1 T E. 
l i m p i a , claro 
L A M P i H 5 H 
manche 
L i P i C H E B 0 
L E J V o 
é j i i -0 
. L E- V á 
b o l l a 
L I M $ A 
peseta 
L I P E I T? I (hacerse el.« 
hacer 8 e e 1 r? ia t r s i do 
K M A C A 1 i 
d'^ sa SI» Vai'Or 
M A C H A G A H f S 
r^uro • ( moner's) 
M A D B B V I S J A 
csñerís c e n t r a l 
M A J ^ R 'O H 
majareta 
M i ¿ i J *t 
coíaductor de pescado 
If a ¿A s* t,4 A 
eoss a a q u i r i a a aJbn esfuerzo 
M A N p AH G A 
sosera, pesadez 
M A Q U S 
auiiQue 
M A IT IT o 
cat ato 
que afecta hombría 




M B L O P E A 
borrachera 
M E 13 O 3 O 
pos tinoso 
M I B L A • 
cabeza 
M .0 0 H i L E 3 
cha Ig o 
M 0 ñ I a ^ L 
doñigal 
T'f ^  B R I á G h 
a a orí/ie ciíüientt) 
M O B B 3 
morrón 
M 0 3 Q Ü E á H S S 
r e c e l a r , enojar 
K D V I i J D 
noviazgo 
0 E E A H 
secar «1 s i r e 
? A J r* T> E n • o 
travieso 
I A J á 
imM'Bñ de agm 
P i" I l;í 0 
etontso, bobo 
I Á It 0 t 1 
tonto 
I I i I TJ 
cesta pare f r u t a o ver aura que 
s i r v e de uniasa 
P i L 0 D tf 
ororuz 
3? A H P 0 B G i 
b ^  .313*1 ^  a 
? i ñ 3 L ¿ 
.lo que gabe en e1 pañuelo 
P i P i B H K T ií haceros una., 
enternecerse, sbisnásr 
^ f Í B P A 0 ü 1 A B 
P i S E E 0 
secs^aro r^ e uvss 
? i S TA 
P i Y Á 
c o l i l l a 
? i V i H i 
tontería 
f A Y 1 A R 
P A V E H 0 . 
sombrero ríe BIB ancha 
P i ¥ E T S 
a cus ación s i n impor t anci a, 
P i V i L U t i n 
t o i i t s i n a , pavo. 
P ^ V O 
ñnTO (morjer'a). 
PE G U N T O S O 
untuoso, 
P "S E E !? B 
páreme, 
P E H C Ü r I o 
mal la v s r o , 
P S K B E H i 
x abiete • 
P £ £ H I L L i 
mon e 6a a e cinco cent.imos • 
• BS¿-H I L L S H 0 
vendedor a' p i 8Z0S« 
P I G I i 2 0 
pifia» 
p. 1 k' 
"borr scher s, 
P I J O T E R O 
pa ja l e r a 
P I % k. 
candida a grande ousiq-ui'ei eoss, 
Minia p i ie a e a les»» 
P I M P I 
guia e i n t e r p r e t e . 
P i l i G 3 R U CH O 
P I I R E L 
p i e . 
I I » T i 
«Ktji.'tiS« 
P I K O 
aie nt e. 
P I B ii I* • I' O 
vtie i t sopase o, 
p I E ^ H S E 
lardarse. 
P I B ü L O 
o • 
P I T E JO 
lacayo che he fmiebre, 
P I T H i C' O 
despo jo con sebo. 
vassr. 
p 0 R B Á 
p i s t o campesino de e c e i t e . ejo,toma' 
t e , etc. 
!P D H V I C H A Et 
t p o r v i aaae». ! , 
P 0 3 T I II 
impo r t ar) el a . 
P .0 S T-1 I E B O • ' 
que afecta v a l er , 
P R E V 1 L I C A E 
ana m, o l a r • 
- P B I M O 
' t ^ i i t o , 
P ü C H I 
v le 2 n. 
Q I 1 B H A C I A • 
' . he r n i a . 
Q ü E R ^ !VT T 0 I . 
ama nt e, 
Q U I S Q U E 
i n t ei ieeiicia» 
B A B í Q/ O R 5? O H A 
g-ue t r a t a con aescinfisrizs y espíen^ 
te s . 
B á B I C H E 
rabo pequeño. 
B O B I N A 
ssttíts. 
B i G ü á 
ext r em o su per i or de Ja o aña ñti z. 
H ü I G H O. 
cei i t i a e a pequeña ae cualquier ciase 
ñe pescado. 
B E B I H A B 
r e f l e x i o n a n . 
K S C i C H i 
lugar resguarñm? del viento o ^ e l sol 
H B C D I Í C O M I O 
remo i airrdento . 
H E C- O • lí C' 9. MI Mi á/ 
inquie tua o remorairniento l e v e . 
• B B I I i £ 
pie o cupe rae, 
E E n G U E. 
sueño c o r t o , 
H F/P B W Z H O. 
e s t r e mecimi en t o a e f r i o, e t c . 
B E P B II T E 
s o f i o i i , rus 1 mo§ o • 
B E SE NC, I O S 
3 ent i, mi en tos y hsb i to s. c on ser vs (? ^  » 
B E S f i L A R/ 
resTDslsr, 
B S T E O I I Q ü B i H 
cOB tes t a i con iro niss • 
f R O I 1 O 
pretensión srnoross. 
B O H Z A ( hscer l a 
pretender sin. f e d e r a r l o 
/ H U T I H 
Vi v a l e s . ' 
congestión. 
S á K T 0 L I O 
Santos Oleos, 
SlimmmiWá ( hecexse Is 
f a s t i d i e xse. 
S O B A J E A R 
S0b8,1 8T. 
3 0 I T I T Á 
g u i t a n s. 
S- 0 P I f 1 P 4 I |? 0, 
soponcio, 
S 0 Q ü 1 
gazpacho a bese c?e to-rset.e, 
S ü S r E L i H. 
despedir r/jel o l o r . 
t i s i o o • 
f 4 - J E X i E 
oomei con gaiiss • 
T i II G ü R 
robar, 
T i 11 i B 
guipar 
T i E i J i T, Ti 0 
persona muy a l t a . 
T i E i H i { tocar le 
fleciíirse. 
f i B 0 
niebla,. 
T i K * R J L I ü Z 0 
t r a l l a zo, 
T B K K i T, 
viento del i n t e l i l o r . . 
T I 0 B H i . 
peíagarza, 
t i p e j o , 
T O B I L L "S R A 
rauchs chs • 
la rgarse, 
»» s a l i r traspa j i l s n d o «. 
f O E T i Z 0 
tiafetaae. 
T R A H f U LL A 
f u l l e r i a . 
T H S C H á 
vo i t ei'e t a , 
T R O L O S D 
mentiroso. 
V I V A L E S 
vivo * 
2 Á J ^ H R á R 
eeida, 
Z i M i G U G O 
m 1 pasajero , 
2 A I G A E H E i K 
zsraairesr, 
§1:0.1$!, harapienta. 
LAS PALABRAS QUE COMPONEN ESTE VOGABUXAfílO 
SON USUALES EN LOS TERMINOS DE LOS PUEBLOS 
•DE ALOiiAjaAHmjA Y PI2AfiitA DE EggA mpYlBGZÁ 
LEMA.-
IJEGENERAOION DEL LENGUAJE 
' A MODO DE PR£,Á¿J3ULO 
Lector; Antes de crue repases e l vocabulario,que oido en 
l a vida cotidiana, de labios de los que l o hablan y l o prá 
tican,t e sonarían las mas de las palabras como absurdas 
e incomprensibles,quiero darte una explicación que te ha«| 
.gan ver,sinó con l a diafanidad precisa,porque para e l l o 
S¿ 
no estoy 10 suficientemente capacitado y -MBar bien l e -
jos de ser étimo l e g i s t a , por lo menos l o que objetivanienn 
te opino acerca de este modo de hablar. 
En primer lugar», te diré que soy pueblerino y en un puebla 
transcurrió mi inf a n c i a hasta l a edad en que f u i despla-
zado a l a c a p i t a l para comenzar mi educación y estudioso 
Mas tarde y por razones de mi cargo o f i c i a l ^ volví a l pue-J 
blo en donde permanecí doce o catorce años. En épocas de 
ausencia no desaprovechévacaciones,dias de asueto o de 
pemiiso s i n hacer una escapada aj lugar. 
Excuso decirte que de pequeño tomé parte ac t i v a en todos 
los juegos i n f a n t i l e s de ambiente rural,como son M E l Fi-J 
pirigaña" " E l ^ a l t o de l a Muerte" "Piola" "La tayuela" j 
» j otros por e l e s t i l o . Cogí nidos,busqué g r i l l o s y c h i -
charras, subí por l a -piedra "refalosa" del Q a s t i l l o de los 
Moros y creo que apedreé perros. A l calor de l a chimenea 
me dormí muchas noches escuchando cuentos narrados Dor 
mi abuelo. 
Mi edad cornensó a olvidar est©s e n t r e t e i i i n i e n t o S j p e r o 
no por eso perdí mi afición a l terruño. 
He sido j s i g i siéndolo "Gran madrugador y amigo de la 
Ccaza" , SI lucero de l a mañana me alumbró muchas veces 
por los vericuetos de l a s i e r r a y un s i n f i n de el l a s 
me deleité oyendo e l cante de l a p e r d i z cuando ya des-
puntaba e l alba. 
He departido con leñadores y ganaderos en las suaves 
^recachas" de las esplekididaB s o lanas / escuchando e l b l a i 
do son de los cencerros "boquiangostos" que componen eí 
alambre de l a piara y que suelen estar provistos de leí 
güetas de j a r a o de r a i s de retama macho,cuya sonori- ; 
dad l e hace mas apacible. 
Por mi propia mano aparejéburros y los conduje de su 
ahogadero adornado con e l cuerno de ciervo,del cual 
dicen que tiene l a v i r t u d de l i b r a r l o s de níaIdiclones,, ! 
o los despojé de sus bozales,cuyo p r i n c i p a l adorno l o 
constituye l a barba de macho. 
Monté a caballo en cómoda s i l l a vaquera calzando es-
puela s.-
En dias l l u v i o s o s y con barro h a s t a las r o d i l l a s a t r a -
ve sé barbechos y besanas aguardando e l s a l t o de l a l i e - ' 
bre y en mas de una ocasión contemplé los lomos hmieanj 
tes del ganado^ ruiniando bajo l a l l u v i a , mi entras yo cor-
taba l a sedosa retama,el ásperé iuagarzo o e l fragranté 
romero para encenqer un "chisco". Lie preocupé de las ca-
bañuelas y pr e d i j e las cosechas por las f l o r i d a s prima-
veras • 
Bebí agua en los claros arroyos de l a s i e r r a y en las 
rezumantes j a r r a s oue penden de los emparrados y sobre 
e l pulimentado t r i l l o d i vueltas en l a era llevando las 
ramaleras de las yeguas,de pelo castaño encendíd©ybri-
llando a l s o l como láminas de cobre, 
Y con todo esto en mi haber,me dispuse a confeccionar un 
vocabulario de ciento y pico de palabrejas,todas oidas, 
practicadas y vividas por mi,pero según, .el refrán de 
"No es 1© mismo decir moros vienen,que verlos venirn 
llegué a bucear en e l asunto,forcé y estrujé l a "chilon-
dra" para hacer acopio de un buen número de palabras, 
me embebí- en conversaciones de gentes del pueblo,siempré 
con e l lápiz en r i s t r e a l a caza de algo que yo no reooí 
dará y !0h desencanto,,.I,cuando a fuer de paciencia 
conseguí trescientas o mas de aquellas, e l diccionario 
d i 6 a l t r a s t e con todo mi s a c r i f i c i o dejando redmcido 
a mucho menos de l a mitad todo mi tra b a j o . 
Tarea ardua es entresacar palabras que no fig u r e n en e l 
diccionario guando se t r a t a de una región que carece de 
d i a l e c t o ; l a mayoría de e l l a s eran palabras y frases 
de l a mas pura solera, c a s t e l l a n a , pero apegadas -a es-
t e suelo y que son oídas con extrañeza por l o s que 
proceden de o t r a s reglones. Españoles son e l sombrero 
cordobés y l a b a r r e t i n a catalana y en íáan Feliúde 
G-uixols contltuiría un acontecimiento un i n d i v i d u o 
tocado con e l primero y a l c o n t r a r i o , s i c u b i e r t o con 
l a segunda a l g u i e n se* exhibiese en Morón de laF ron t e -
r a . Díganlo siné,el burgalés que se queja de. l a s p i -
caduras de l o s 'cínifes" y e l malagueño que p r o t e s t a 
de l o s mosquitos"; dos palabras c a s t e l l a n a s con e l 
mismo s i g n i f i c a d o y cada una de e l l a s padece que t o -
mó c a r t a de n a t u r a l e z a en d i s t i n t a región. 
Busqué palabras t a n desfiguradas que no sospechaba qu€ 
a l a mas breve c o n s u l t a , e l d i c c i o n a r i o me l a s s i r v i e -
r a t a n c l a r a s y despejadas que no podían en concien-
cia, f i g u r a r en este v o c a b u l a r i o y o t r a s t a n m a l t r e -
chas que se hacía pre c i s o buscarles una segunda etimo-
logía. 
Oaco en consecuen cia,de todo^esto,amable l e c t o r , q u e 
l a s palabras d e f i n i d a s en e l v o c a b u l a r i o mío é&ká son 
sinó defectos de l a pronunciación que como herencia 
nos dejaron l o s musulmanes,cuyas pruebas mas patentes 
l a s c o n s t i t u y e n " l a Jacha" " l a Joz" " l a Jambre" y \\ 
o t r a s por e l e s t i l o . 
'Degeneración d e l lenguaje denomino a este t r a b a j o y con-
vencido estoy de e l l o ya eme todas,absolutamente todas 
l a s palabras responden a u n ^ s i g n i f i c a d o en c a s t e l l a n o , 
pero mal aplicadas y peor pronunciadas y no digamos de 
l a ortografía cuyo acertado empleo sería"obra de i g l e -
s i a " 
Te brin d o pues, l e c t o r amable,este modestisimo t r a b a j o ; 
prepara t u s alforjas,cálzate- con botas e n t e r i z a s de be-
cerr o 3^  sacúdete con una vardazca e l polvo de t u s pan-
t a l o n e s de pana y así con todo ese indumento es p o s i b l e 
que a c i e r t e s a comprender algo de l o que quiero e x p l i -
c a r t e 
A 
ABITOOAO.- IDÍcese de todo producto podrido o oon algunas 
señales de podredumbre.-
koL,~ Suatituye a l pronombre personal YO, l o mismo en s i n 
g u i a r que en p l u r a l . - Sjemp. "Acá juimoo a Málaga.- Acá 
contamos con mucho t r i g o " . -
ALARGALOTrozo de t e l a o papel que l o s chicos suelen 
c o l g a r de l a espalda de alguien,valiéndose de un a l f i l e r 
y aprovechando un descuido para hacerle o b j e t o de mofa. 
^eneraímente en Carnaval o e l d i a de l o s Inocentes.-
ANGARINO.- Liámase así a l a p e r d i z a d u l t a cogida en e l 
campo y encerrada en j a u l a para d e s t i n a r l a a reclamo.-
ARHOMERÁO.- Díoese d e l macho cabrío cuyo pelo es grís-razu 
lado . - Cárdeno.-
AHÍOlíITAS .-Los cartamenos suelen denominar con este nom-
bre a l a s a l p a r g a t a s . -
¿líOGALSS.- C i e r t a clase de h i g o s . -
ARGAIJO.-La reunión de v a r i o s enseres destinados a l mis-
no o b j e t o . - Ejemp.- E l coche,caballos y guarniciones,se 
denomina un "argaíjo" completo.-
IRRENGUÍC- Derrengado.-
1 
^EHJíWJENATE.- Arrope de higos y mezcla de f r u t a s picadas 
y endulzadas 
BTMBA.- En A l o r a se llama así a l a "bofetada.-
BIRÚSExclamación conque l o s ganaderos suelen l l a -
mar a l a s reses. Comunmente a l o s becerros. 
E j emp. - ! Too orna • .. "birús. -! 
BO. .TGÁLES ."-Cierta sopas que suelen hacer en l o s cor-
t i j o s . Términos de Alor a y E l V a l l e de Abdalajís.-
BOTIJO DE CHIVO,-Especie de f r e n o confeccionado con 
un p a l i t o y que se s u j e t a con tomizas a l a cabeza 
d e l chivo para impedir que mame.-
CA.T.2AP0LL0S .-.üícese en "artama en tono jocoso a l o s 
zapatos r e c i o s recién estrenados.-
CIMBáLIADA.-Vaivenes de borracho y en general todo 
l o que se bambolea demasiado, i Jando camballadas 
0¿-MIERA.-Nombre dado en A l o r a a c i e r t a herramienta 
destinada a l a poda de árboles.-
CASTROJA.-Sombrero f l e x i b l e y desformado 
0ENTUMIO.- Persona relamida.-
\0000CHE;- Exclamación conque se ahuyenta a l cerdo. 
EjempV ! Goocheee guarro..•!M 
GOMO.- Paso de una caballería que no es e l c a s t e l l a -
no. raso de andadura.-
CACHUCHO— B o t i j o . 
CAÍTO (UN).-Aombre dado por l o s .chicos ele cártama a l c i -
g a r r i l l o . ~ 
CONOOENOIA.-. Conocimiento o amistad con c u a l q u i e r a * -
Ejemp* " F u l a n i t o t i e n e mucha conocencia con ^engaño 
y podrá' alcanzar e l as\mtow»«-
CIJCHIMI2Á0. - Enelenque . -
CÜATROPI3S3Galope d e l c a b a l l o . - Ejemp» MSalió con e l 
ca b a l l o a l cuatropies.~,, 
CHABiAHfiEfA»- Blusa de la, gente de campo •-
OHARiíEíTE.- A t i l d a d o , c u r i o s o en e l ves t i r , p r e s t r n i i d o en e l 
andar.-
CHILONDRA.- En Cártama equivale a "meolla" 
GHIQülCHANGA*-En l o s c o r t i j o s e l muchacho destinado a 
quehaceres de poca im p o r t a n c i a *-
ICIíüü^EO* •OHÜÜ* «Ed* • I •-Exclamaciones de l o s cartamenos 
para mofarse de alguien.-Generalmente en grupos y v o c i f e r 
do .-
CHISCO.- Una gran fo g a t a para c a l e n t a r s e . Comunmente l a 
que se enciende en l a s chimeneas con troncos y ramas.-
D 
.[)> 
DEJURO.-Sn Oartama equ i v a l e a LOlaro es? hom'bre! 
Ejemp.- ¿Yas a comer..? 'Dejuro..! 
BIJEROIS.- D i j i s t e i s * 
DOMO(EL)#- E l s o l . Ejemp.-" Ya .jinod l a cabeza e l dorao" 
Equivale a 11 i:?e puso e l s o l . " 
j 
SJEfíO.- v i e r t a pieaa d e l arado*-
ENYAcX*- .Díoese de l o s manantiales,fuentes y arroyos 
en donde suele abrevar e l ganado vacuno y que l a gente 
de campo se abstiene de beber dichas aguas con l a siguíen 
t e f r a s e . - " Esa agua no puede beberse porque está envacá'1 
¡IGHIYáDO.-Se dice de l o s ñiños,cuya edad sobrepasa l a 
de l a l a c t a n c i a y aún siguen mamando. En general se a p l i -
ca a toda persona obsesionada por una vehemente i d e a o 
capricho * EJ ernp. "Fulano está enchivado con l a n o v i a " -
ESOARABÜJEAR.-Díoese de l a s manipulaciones efectuadas 
por a l g u i e n para d e s c u b r i r algún r e s o r t e . Ejemp* " No 
escarabujees en l a cerradura que vas a desooHiponerla" 
ESGUARNI0 *- Cansado,molido,maltrecho * EJ emp * "Anduve t a n -
t o que estoy esguarnío".-
ESGUAZAD*- I g u a l significación que l a palabra a n t e r i o r . -
ESTIBA •-Equivale en vartama a " p a l i z a " Ejeipp. '« A f u -
lano l e metieron una e s t i b a ^ palos que l o moli e r o n " 
PUEHOIS . - Pul s t e l s 
FARRUCO•- Aplícase este nombre a l ganado cabrío de cas-
t a no lechera y destinado a l matadero.-
CT 
GAOHUPAS•- Pelambrera• Ejerap. "Debes p e l a r t e y q u i t a r t e 
esas gaoliupas.-
GAHDÓNGA— Especie de mochila o c a r t e r a confeccionada 
con palmas^que usan l o s ganaderos•-
G AR 3AKr ADA. ~ T ara so ada, araña z o • ~ 
GUAJOZ^- Nombre dado a l r i o G-uadalhorce por l o s natura-
l e s de Coin y P i z a r r a . -
GrüAHREAE LA 250HRA*- A u l l a r l a z o r r a . -
GIHGrALEA • -Tumulto, e so ándalo de mas o menos im p o r t a n c i a 
producido por v a r i a s personas que v o c i f e r a n . -
H • 
ÍHAA..JIOO..! Exclamación conque se ahuyentan a l o s 
perros.Especialmente en Cártama•-
!HOJU! •-Exclamación crue expresa sorpresa o admiración 
Ejemp. ! Eojú que s a l t o .. ! 6^wwk uJ^- ¡ « uT / 
HOHRAGrüElB.-Introducir e l o u c h i l l o y r e v o l v e r l o 
ILLO-ILLA.- D i m i n u t i v o s de c h i q u i l l o , c h i q u i l l a . -
INoONRIBLE.- Deavergonzado 
Jül ÍSHA # - Bo rraohera. -
!JOOP.•JOOP!•-Yooes dadas por l o s ganaderos para t r a n q u i -
l i z a r a l ganado vacuno mientras abrevan.-
LAYUERO.- C l a v i j e r o * - Voz usada por l o s campesinos r e f i -
riéndose a l arado•-
LENGÜETON»- Largo de lenpua.- Lenguaraz.~ 
LINEO•-Linea• H i l e r a . Hablando de bosques,cada una de l a 
f i l a s de arboles de que está compuesto.- Ejemp•En este 
o l i v a r hay t a n t o s l i n e e s de o l i v o s V -
LOxuBKIGUITü3•- C i e r t a h i e r b a parecida a l trébol que nace 
en l o s cañaverales j t e r r e n o s de regadío. En A l o r a se l e 




AiSNGO.- Propio de l a mar.- ^ t¿ í v ^ a ^ i Crx &u 
¿iAJUSLA.- Tomiza o s a g o l l l a de t r e s ramales hecha ae es-
par t o crudo.-
,. áSOA.- Golpe conque se c a s t i g a o agrede a a l g u i e n . -
MELOGAHGIJÉ. -Nombre dado en ^ artama a l soi/ibrero cuando se 
pretende r i d i c u l i z a r . -
aiARGHAO.-Caballería v i e j a j maltrecha. Penoo.-
iñIJERÁ..- Hierba que nace entre maizales y regadíos.-
Í-JOJETE.-Especie de sopa que l a gente de campo suele hacer 
con l o s residuos d e l gazpacho,añadiéndole a c e i t e , s a l y mi-
gas de pan#-
iOLl ENGO.- f i e m o . Blando. Muelle.-
IOLLAFIÍA.-Mofletudo.-
KAI13 S • - Hadi e. -
|H00•••YEEE!- Expresión genuinamente cartamena que i n d i c a 
admiración, sorpresa.-Bjemp. ?INoo..veee.•! que grande 
está e l niño..! 
P 
PMBfSS.-Gierta clase de higo s . -
PAÑETA.- Haz pequeño. Brazado.-
PAPARRETA.- Algo que pie r d e su apresto o s o l i d e z . Ejemp 
r,Sl pan se mojó t a n t o que se ha hecho una paparreta." 
?3LJ?A.~ P a l i z a . -
PÁRGUELA.- Aiesiinado. 
PEDHECESCierta clase de higos en A l o r a . -
ÍPELOI•. .PEIJOIT. .! .-Vooes dadas por l o s chicos en ^artania 
para e s t i m u l a r a l padrino de bautizos a que a r r o j e pu-
ñados de c a l d e r i l l a . - ] ^ ^ < z 4 ^ > 
PEDALILLO.-Pequeño redondel de esparto que se coloca en 
e l fondo de l a j a u l a de l a p e r d i z evitando que e l caza-
dor se manche con l o s excrementos de l a misma,mientras 
l a l l e v a colgada.-
?;•.iitANGrANO.- Perro v i e j o . 0e a p l i c a a l a persona taimada 
PICHONES.-ílornhre dado en Cártama a l o s alpargates de es-
p a r t o . -
PENETTE. - Pe renne«-
PIPIHIGrAHA.- C i e r t o juego i n C a n t i l •-
POR MOR D E . P o r culpa de.- A causa de. Motivado por ta' 
j a 
RECACHA.- S i t i o soleado y reservado d e l v i e n t o . -
REJU.- E l mas pequeño. E l último.- f a m i l i a r m e n t e e l u l -
timo de l o s h i j o s . -
REPSLIJ.- Sn A l o r a , a r r o j a r e l padrino de bodas o bautizos 
puñados de di n e r o . Echar a repelú .-
RENGUE«-Alto en e l t r a b a j o para descansar y continuar des-
•oifes.-
REPELLÁO.- Se dice de l a persona m e t i c u l o s a en sus 
quehaceres, en e l v e s t i r , en,1a conversación y en ge-
n e r a l en todos sus actos.-
REPUCHAR.-3alir repudiado. Se dice d e l pájaro de per-
d i z que sorprendido por e l cazador arranca e l vuelo 
repentinamente s i n dirección f i j a j con tendencia ha-
c i a a r r i b a . -
REPÜLLAR.- Hablando d e l maiz q u i t a r l e l a f l o r a l a ma-
ta, para d e d i c a r l a a pienso d e l ganado.-
PuSSBALAEDETA.-Palabra-usada en A l o r a para designar 
pi e d r a s resbaladizas o algún paso p e l i g r o s o en e l cam-
po.-
RETOTOLLUDO.- Robusto, salx^ciable, f o r n i d o .-
RülíEAR.-Andar t r a s alguna cosa.-Gestionar algún asunte 
valiéndose de c u a l q u i e r procedimiento.-3jemp. " Fula-
n i t o está raneando \ma l o c a l i d a d para l a c o r r i d a " . 
S 
SALIVSTE.- .En tono jocoso se designa con esta palabra 
e l a brigo o gabán exageradamente c o r t o j ridículo 
T 
TANTAS (A LAS).-Llegar con mucho retraso.Ejemp.fl Es-
tuvimos esperándote para cenar y l l e g a s t e s a l a s t a n 
TEJIENDO.- Sin acabar de decidirse,dando v u e l t a s a l 
as-mito s i n re s o l v e r . " Ejemp. 11 F u l a n i t o anda t e j i e n -
do en e l t r a t o de l a f i n c a y a l f i n a l tendrá que en-
t r a r por l o que l e he pedido". 
'TEÁBANO-ADASÁ grandes y desacertados pasos. Bjemp. 
" Anoche anduve en e l campo,perdí l a vereda j d i t a n 
ta s trabanoadas que creí matarme.^ 
TROMPILI.-Dar con e l %Mi$8¡M& t r o m p i l i . - D e s c u b r i r 
e l r e s o r t e de algún aparato o e l secreto de cualauie: 
asunto. Despejar l a incógnita 
TROMOl— A s p i r a r e l humo d e l c i g a r r i l l o con verdade-
r a fruición. Chupar con f u e r z a . -
TRUJE.- e l verbo t r a e r . Yo t r a j e * 
TRUJIMOS.- t r a j i m o s . -
T 
VEJIN.- Designare así a l niño que l l o r a ex^ajerada-
mente.- Las mujeres t r a t a n de c a l l a r l o con l a s i g u i e i 
t e expresión.- ! Hijo,calíate y no l l o r e s t a n t o que 
eres un vejín?.-
* ' . «7 • 
¿i 
ZAPATIESTA.-fíiña,escándaloEjem. "Se emborracharon 
y formaron l a z a p a t i e s t a . -
ZOQUE.-Gazpacho andaluz hecho a base de tomates. 
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